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Аннотация: в статье рассматриваются основные результаты со-
циологического исследования студентов четвертого курса очного 
бакалавариата в декабре 2020 г. (n = 199). Одной из задач опро-
са было выявление информированности студентов о программах 
дополнительного профессионального образования (ДПО). Боль-
шинство учащихся осведомлены о наличии программ, но 21 % 
не проинформированы о существовании программ. 26 % опро-
шенных студентов заявили о необходимости в дополнительных 
программах обучения. В качестве главного фактора мотивации 
при выборе программы ДПО с большим отрывом лидирует адек-
ватная (невысокая) стоимость. Также значимыми факторами мо-
тивации выступают льготы при поступлении в магистратуру и пе-
резачет пройденных курсов в качестве дисциплин в магистратуре.
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THE ISSUE OF KNOWLEDGE OF STUDENTS 
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EDUCATION PROGRAMS
Abstract: the article examines the main results of a sociological study 
of fourth-year full-time undergraduate students in December 2020 (n = 
199). One of the objectives of the survey was to identify the awareness 
of students about programs of additional professional education (APE). 
Most of the students are aware of the existence of programs, but 21 % 
are not informed about the existence of the programs. 26 % of the 
surveyed students stated the need for additional training programs. 
Adequate (low) cost leads by a wide margin as the main motivating 
factor in choosing an APE program. In addition, significant factors 
of motivation are the benefits for admission to the master programs 
and the transfer of completed courses as disciplines in the master 
programs.
Keywords: Awareness, additional professional education programs, 
students.
Институт дополнительного профессионального образования 
в последнее время претерпевает серьезные изменения. Бака-
лавриат в системе российского высшего образования постепенно 
становится «очень хорошим СПО». Руководство программ подго-
товок в бакалавриате отказывается от ряда, казалось бы, второ-
степенных дисциплин. В дальнейшем же студенты, обучающиеся 
на этих программах, сталкиваются с проблемой недополученных 
компетенций, которые могут обеспечить предметы социально-гу-
манитарного цикла, дисциплины иностранных языков. Решени-
ем данной проблемы могла бы заняться магистратура, но дело 
в том, что выпускники бакалавриата могут не продолжать обуче-
ние по магистерским программам, и к тому же возникает вопрос 
качества подготовки самой магистратуры [3]. Администрация ву-
зов решает эту проблему с помощью программ дополнительного 
профессионального образования. Студенты бакалавриата могут 
восполнить недостающие, с их точки зрения, компетенции на про-
граммах ДПО.
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Кафедра прикладной социологии провела анкетный 
онлайн-опрос студентов четвертого курса бакалавриата УрГЭУ 
в декабре 2020 г. (n = 199). Сбор данных был проведен че-
рез Интернет (Google forms) с помощью размещения электрон-
ной формы анкеты в портфолио студентов вуза и рассылки 
по электронной почте. 
Цель исследования заключалась в определении уровня ин-
формированности студентов-выпускников дневной формы бака-
лавриата о наличии программ ДПО в УрГЭУ.
Сравнивая данные двух опросов (2019 и 2020 гг.), мы можем 
утверждать, что за год немного снизилась удовлетворенность по-
лученным образованием студентами четвертого курса с 73,9 % 
(2019) до 67,3 % (2020).
Половина опрошенных студентов четвертого курса (53 %) 
не имели проблем в обучении за последний год. Почти 1/3 опро-
шенных студентов (27 %) имела проблемы в обучении во время 
дистанционного режима. 14 % студентов имели проблемы в обу-
чении как в очном формате, так и в дистанционном. 5 % студентов 
имели проблемы только в очном формате обучения.
Большинство (79 %) опрошенных студентов четвертого курса 
осведомлены о наличии программ ДПО в нашем университете. 
Однако 21 % не знают о них, что, на наш взгляд, говорит о недо-
статочной работе соответствующих структурных подразделений. 
87,4 % опрошенных студентов 4-го курса информированы о том, 
что программы ДПО можно проходить одновременно с основным 
высшим. 36,2% опрошенных студентов ответили, что не нуждают-
ся в получении дополнительного образования. 37,7 % студентов 
затруднились ответить. И только 26,1 % опрошенных студентов 
четвертого курса заявили, что нуждаются в дополнительном об-
разовании. Необходимо отметить, что современные обучающие-
ся любых уровней системы российского образования ориентиро-
ваны на получение практических навыков (приемов) [1].
Только 5 % среди опрошенных студентов четвертого курса 
обучаются (или обучались в прошлом) по программам ДПО на-
шего университета. Большинство (95 %) студентов не проходили 
обучения по программам ДПО.
Среди тех студентов, кто прошел обучение по программам 
ДПО, в среднем на 3,6 балла по 5-балльной шкале (5 — мак-
симальный балл, 1 — минимальный балл) оценивают качество 
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обучения по программам ДПО. Студенты написали предложения 
по улучшению программ ДПО: «...совмещение некоторых пред-
метов в один, поскольку темы иногда повторяются точь-в-точь», 
«небезразличное отношение некоторых преподавателей». 
В каких мероприятиях по привлечению в программы ДПО уча-
ствовали выпускники бакалавриата? 43,7 % студентов четвер-
того курса не участвовали в мероприятиях по привлечению сту-
дентов в программы ДПО. 17 % студентов не помнят об этом. 
21,6 % студентов участвовали в днях открытых дверей УрГЭУ. 
17 % студентов беседовали с преподавателями по поводу уча-
стия в программах ДПО. 15 % опрошенных выпускников бакалав-
риата встречались с руководителями программ ДПО. 9,5 % ука-
зали на «презентации (реклама) программ ДПО сотрудниками 
Института дополнительного образования УрГЭУ». 5,5 % назвали 
«презентации (реклама) программ ДПО сотрудниками Центра па-
раллельного и дополнительного образования студентов УрГЭУ» 
и «встречи с руководством Института дополнительного образо-
вания УрГЭУ». 5 % вспомнили про «встречи с руководством Цен-
тра параллельного и дополнительного образования студентов Ур-
ГЭУ». 4,5 % сказали про «встречи с зав. кафедрами по вопросам 
программ ДПО». 3,5 % участвовали во «встречах с директора-
ми Институтов УрГЭУ и их заместителями по вопросам программ 
ДПО». 3 % беседовали с директором Центра параллельного 
и дополнительного образования студентов УрГЭУ. 1,5 % беседова-
ли с директором Института дополнительного образования УрГЭУ.
Мы задали вопрос о том, что смогло бы их подтолкнуть к уча-
стию в программах ДПО. С огромным отрывом лидирует матери-
альный фактор — адекватная (невысокая) стоимость — 58,8 %. 
Вторым фактором стало облегчение учебы в магистратуре (пере-
зачет дисциплин) — 34,2 %. Третье место заняли льготы при по-
ступлении в магистратуру на бюджет в УрГЭУ — 32,7 %. Также 
30,2 % опрошенных студентов хотели бы получать дополнитель-
ные баллы при поступлении в магистратуру. 25,1 % предпочли 
бы сокращение срока обучения в магистратуре. Чуть меньше 
1/3 опрошенных (31,2 %) хотели бы повысить профессиональ-
ную квалификацию (например, в области иностранных языков). 
29,6 % студентов предпочли бы скидки за высокую успеваемость. 
И 14,1 % студентов предпочли бы оплачивать обучение в рассроч-
ку. 28,1 % высказались за дистанционную форму обучения. 27,1 % 
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выпускников бакалавриата заявили о возможности индивидуаль-
ной стратегии обучения (отказа от групповой стратегии обучения). 
12,6 % предпочитают программы ДПО в форме переподготовки 
(диплом о прохождении программы). 8,5 % опрошенных студентов 
четвертого курса согласны на программы ДПО в форме переква-
лификации (сертификат о прохождении программы). Необходи-
мо отметить, что наши уральские коллеги-исследователи указы-
вают на то, что современные студенты вузов ценят собственный 
труд, поэтому не хотят тратить финансовые средства впустую [4]. 
Также одним из главных факторов для привлечения обучающихся 
на программы ДПО могут быть новые преподаватели [2].
Наиболее предпочитаемая длительность программ 
ДПО, по мнению студентов 4-го курса, — это среднесрочные 
(73–249 ч) — 58,8 %. 1/3 студентов (34,7 %) предпочитают кра-
ткосрочные курсы (до 72 ч) и только 6,5 % студентов пошли 
бы на долгосрочные программы ДПО (свыше 259 ч). 
В заключение необходимо отметить, что студенты осве-
домлены о наличии программ ДПО, но 21 % опрошенных сту-
дентов не знали о существовании подобных программ. Среди 
опрошенных студентов четвертого курса только 5 % обучающих-
ся по программам ДПО. Только 26 % выпускников очного бака-
лавриата нуждаются в дополнительных программах обучения. 
В первую очередь, студентов привлекает в программах ДПО 
адекватная (невысокая) стоимость курсов дополнительного об-
разования, далее идут льготы (преимущества) при поступлении 
в магистратуру на бюджетные места и затем — перезачет прой-
денных курсов дополнительного образования в качестве дисци-
плин при обучении в магистратуре.
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